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ABSTRAK 

Penditian teks WOM cerita DSDGDS, BBHTP, dan AJRA karya Ki Sunu 
PafWiro mi bertujuan untuk mengungkapkan struktur dan makna ccrita W(~l'(mg 
Opo Maneh Dalam penelitian lfll di£unakan toori struktural guna mempermudah 
menemukan persarnaan dan pcrbcdaan scrta rda-si h::ks scbagai langkah kCfJa 
intertekstualitas seperti yang dikembangkan Michael Riffaterre, Dengan 
menggunakan cara kelja intertcksuJiditas tCfscbut, diharapkan dapat dttemukan 
rookna u!uh dalam ,eks WOM cerita DSDGDS, BBHTP, dan AJRA, yang 
dihubungkan dcngan tcks hipoh'l'amnya yaitu kks SDSD dan PSD karya Kl 
Sis\Vohar~jo. 
Langkah kcrja struktural mt:hputi mengemukakan unsur tokoh, latar, alur 
dan tema pada teks WOM cerlta DSDGDS, FlHIITP, dan AJRA dan leks SDSD 
dan PSD. Di tcmukan unSU(-ulisur pc{;.,amaan dan pcrbcdaan dalam mcmbangun 
struktnr leks antara leks WOM cerna I)SDGDS, BBHTP, dan AJRA sebagal 
tral1fonnasi dengan teks SDSD dan PSD ,cbagai hipogram Lar.gkah kerJa 
selanjutnya adalah membmlt babak periSIl\<,:,a cerita dari hasil persamaAltl dan 
perbedaan unsur strukrur teks_ Langkah k,,;(ja 1m hertujuan O1cmrermudah 
menemukan relasl lek~,- h;llk TeL,1S; I1cg::l!If )11111,; hcrsJl~H mcnymlpang dan rda"l 
positif yang bersifat sarna paua teks tranforrnasi terhadap hipogram Dari rdasi 
struktUf leks tcrsebu1 dapat ditemubn makna haw :~ks \\'0\1 cerila DSnC;!)S, 
BBHTP, dan AJRA 
Makna baru im merupakan gagasan teks j~«'rang Opo :Halleh secara 
keseluruhan karya Ki Sunu_ Dl!ngan mcngggunakan sample teb WOM cCfilJ 
DSDGDS, BBHTP, dan AJRA, fcrhadup popul»; cefIta Wayung Opo Manch, 
maka makna baru tersehut secara pnkok melipntl perrnasalahan kckuasaan dan 
p<>Htik otonter, permasa!ahan moral dan wanita, dan permasalahan demontrasi 
poJitik arus bawah. Pembicaraan makna bam In! bersitat aktual bcrdasarkan 
reaiitas sosial, baik menanggapi maupun meluruskan gagasan publik yang 
berkembang dalam masyarakat 
Teks Wayung Opo A{(lfleh memiliki kellnikkan sebaL'.3i karya sastra parodi 
yang berklsahkan cI.!rjt3 pcwayangan. KClinilkan karya sastra berupa isyarat 
terhadap penyimpangan ide-ide wayang yang te-lah mapan, dengan menyesuaikan 
isu~isu sosial, pOlilik, dan ekonornl yang bersifat aktuaL Dengnn m~nggunakan 
bahasa yang ringan yang ct':nderung a/ok-olok, gagasan Wayang Opo Maneh 
membawa misi tenenlu untuk mcmbcntuk laianan suclaJ yang lcbih bat,,". O:t:h 
karena itu, teks Wayang Opo Maneh dianggap sebagai sastraarltcnatif 
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